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交 付 決 定 額 （配 分 額 ）　　　 （金 額 単 位 ：千 円 ）
直 接経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 15年 度 2，800 0 2，800
平成 16年 度 200 0 200
平 成 17年 度 700 0 700
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Fig．2．15Comparisonofmeasured press11redrop with existingeqllations（α＝
0．47）
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Fig．2．16Comparisonofmeasured pressuredrop withexisting equations（ct
O．56）
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Fig・2L20Measured turblユ1ent kinetic energy kin an aJrangement Ofcylinders
（Re上）＝2029and1358）
Arrangementofcylirders
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界面4では面か＝0となり輸送方程式は次のように表すことができる。
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ダルシー速度を平か＝α（軒とすると、最終的に式（A．74）は次のように表される。
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